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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




































“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” 
(QS. Al-Mujadalah : 11) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dari niatnya, dan setiap perkara 
akan dihisab sesuai dengan apa yang diniatkan.” 
(HR. Bukhari Muslim) 
 
“Keyakinan yang kuat terhadap apa yang kita kerjakan akan memberikan 
kekuatan luar biasa untuk mengatasi kegagalan.” 
(Soichiro Honda) 
 
“Allah menjawab doa dengan tiga jalan: Dia berkata ya dan memberi apa yang 
kamu inginkan, Dia berkata tidak  dan memberikan sesuatu yang lebih, Dia 
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memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. Karya ini sebagai ungkapan pengabdian dan cinta yang tulus 
ikhlas yang dipersembahkan untuk : 
 Ayahanda dan Ibunda  tercinta, yang senantiasa memberikan kasih 
sayang, pengorbanan, motivasi dan segenap doa restu yang sangat 
luar biasa. Terima kasih untuk semuanya,  ananda merasa bangga 
sekali menjadi anak kalian. 
 Kedua Adikku tercinta Rifqi Rifaudin dan Arini Fadila,  dengan 
canda tawanya yang selalu membuatku rindu untuk pulang ke rumah. 
 Sahabat-sahabatku tercinta: Rini, Evvy, Ratna dan Seny “The 5th 
girl”. Suka duka yang kita ukir bersama akan senantiasa terkenang, 
thanks buat spiritnya, semoga persahabatan kita akan menular ke 
anak cucu kita. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: (1) perbedaan 
efek antara strategi Discovery-Inquiry dan Learning Starts with a Question (LSQ) 
dalam proses pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, (2) perbedaan 
efek motivasi belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap prestasi belajar 
matematika, (3) efek interaksi antara strategi pembelajaran (Discovery-Inquiry 
dan Learning Starts with a Question) dan tingkat motivasi belajar siswa (tinggi, 
sedang, rendah) terhadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian 
adalah semua siswa kelas VII semester ganjil MTs. Darun Ni’am tahun ajaran 
2011/2012. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VII A 
sebagai kelas eksperimen dan kelas VII B sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket sebagai metode pokok 
dan dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang 
sebelumnya dilakukan uji normalitas dan  uji homogenitas. Dari hasil penelitian 
pada ߙ = 5%, diperoleh: (1) ada perbedaan efek antara strategi Discovery-
Inquiry dan Learning Starts with a Question (LSQ) dalam proses pembelajaran 
terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini didasarkan dari analisis data 
diperoleh ܨ஺ = 6,1531 dan dengan melihat rerata pada kelas eksperimen adalah 
70,1 dan kelas kontrol adalah 65,7, maka strategi pembelajaran Discovery-
Inquiry lebih baik daripada strategi Learning Starts with a Question (LSQ), (2) 
ada perbedaan efek motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
Hal ini didasarkan dari analisis data diperoleh ܨ஻ = 11,8749, (3) tidak ada efek 
interaksi yang signifikan antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini didukung dari analisis data 
penelitian diperoleh ܨ஺஻ = 0,474. 
 
Kata kunci: Discovery-Inquiry, Learning Starts with a Question (LSQ), motivasi 
belajar 
  
